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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya 
(Q.S. Al Baqoroh : 286) 
 
 
Belajarlah untuk selalu bersyukur dan ikhlas dengan meyakini bahwa 
apapun yang terjadi padamu, entah itu baik atau buruk, itulah yang telah 




"Real success is determined by two factors. First is faith, and second is action." 
Kesuksesan sejati ditentukan oleh dua factor. Pertama adalah keyakinan, 
dan kedua adalah tindakan 
(Marsha sinetar) 
 
"Be a self-sufficient young man. Continuing to rely on the parents make 
yourself get into trouble in the future." 
Jadilah anak muda mandiri. Terus bergantung kepada orang tua akan 
membuat diri Anda kesulitan di masa mendatang 
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GAMBARAN  PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL   
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI  
 
Oleh : Lilik Sholikhah Wati 
 
Angka kematian neonatal di Indonesia tahun 2010 masih tinggi yaitu 
228/100.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal dapat terjadi karena infeksi, 
asfiksia ataupun berat badan lahir  rendah. Study pendahuluan yang di lakukan 
peneliti dengan memperoleh data dari Dinas Pendidikan Latihan RSUD Dr. 
Moewardi Jumlah  kematian neonatal  periode 2013 sudah mencapai 39 kematian 
bayi dari 768 kelahiran, dan meningkat menjadi 79 kematian bayi dari 689 ibu 
melahirkan pada tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui distribusi 
frekuensi kematian neonatal dan gambaran penyebab kematian neonatal di RSUD 
Dr. Moewardi selama tahun 2012. Metode penelitian adalah deskriptif. Populasi 
penelitiaan adalah  seluruh neonatal yang meninggal di RSUD Dr. Moewardi 
tahun 2012 yang tercatat di rekam medik dengan jumlah 79 bayi. Teknik 
pengambilan sampel yang di gunakan adalah total sampling. Instrumen Penelitian 
menggunakan checklist, Analisa Data dilakukan dengan cara melakukan tabulasi 
data yang kemudian disusun dalam tabel. Hasil  penelitian diketahui kematian 
neonatal berdasarkan faktor penyebab adalah 23 neonatal (29%) disebabkan 
infeksi, 16 neonatal (20%) karena asfiksia, dan 40 neonatal (51%) karena BBLR. 
Kematian  karena  infeksi terbagi menjadi  2 saat  antenatal sebanyak 20 neonatal 
(86,92%) dan postnatal sebanyak 3  neonatal (13,04%). Kematian Neonatal yang 
disebabkan karena asfiksia terdiri 12 Neonatal  (75%) pada Asfiksia berat sebesar 
75%, 4  Neonatal (25%) pada asfiksia sedang. Kematian Neonatal yang 
disebabkan karena berat badan lahir kurang dari 2000gram sebanyak  35 neonatus  
(87,50%) sedangkan berat badan lahir 2000-2500gram sebanyak 5 neonatal 
(12,50%). 
 











CAUSE OF  NEONATAL DEATH IN DR. MOEWARDIHOSPITAL (STUDY 
DESCRIPTIVE) 
 
by : Lilik Sholikhah Wati 
 
In Indonesia Neonatal mortality rate in 2010 was still high at 228/100.000 
live births. Neonatal deaths can occur due to infection, birth asphyxia or low 
weight. Preliminary study researchers obtained data from  Dr. Moewardi 
Hospital,  neonatal deaths for 2013 had reached 39 768 infant deaths from birth, 
and Neonatal  mortality increased to 79 from 689 mothers gave birth in 2012. The 
aim  study s to distribution of neonatal deaths and an overview causes of neonatal 
deaths in Dr. Moewardi hospital during 2012. The research method was 
descriptive. population research is Neonatal  dead  in  Dr. Moewardi Hospital in 
2012 were recorded in the medical record number of 79 Neonatal. The sampling 
technique used is total sampling. Research instruments using the checklist, data 
analysis done and  table. The results based on factors known to cause neonatal 
mortality is 23 neonatal (29%) due to infection, 16 neonatal (20%) due to 
asphyxia, neonatal and 40 (51%) because of LBW. Death due to infection is 
divided into 2 by 20 neonatal antenatal (86.92%) and as many as 3 postnatal 
neonatal (13.04%). Neonatal deaths are caused due to asphyxia Neonatal 
comprised 12 (75%) in the severe asphyxia by 75%, 4 Neonatal (25%) at 
moderate asphyxia. Neonatal deaths are caused by birth weight neonates . 35 
Neonatal (87.5%)  weighing 2000 to 2500 g 5 neonates (12,50%) with  weight  
less than 2000 grams.  
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